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3種類のジャンプ試行における創作ダンス学習経験の特性
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身体部位 体幹   顔・頭  手・肘
劇同` 胸・背中)
変化させた身体の部位








































































C.A  42人 34ノK(C.B CC  20ノA、
回る       33人
方向 前     7
斜め前   2
後ろ   6
斜め後ろ  2
横    1
下 (落ちる)4
回る       21人
方向 前     10
斜め前   6
後ろ   1
斜め後ろ  1
横            3
下 (落ちる)12
回る        18人
方向 前     1
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CA 男子
図3 創作ダンス学習経験者の3種類のジャンプ
(CAビデオテープより撮影順に1～4番までジャンプの頂点と着地の様子をトレース)
4の不ガ 5ひ
CC男子
燃ひ鷺
3観ゅ
図4 創作ダンス学習未経験者の3種類のジャンプ
(ビデオテープより撮影順に1～4番のジャンプの
頂点をトレース,着地は足で行っていた)
図5 創作ダンスの学習経験者の3種題のジャンプ
(最も違いの少なかった男女2人ずつとりあげた)

